











































































































































































































要有 “ 断禁论 ” 和 “ 渐禁论 ” 两说 ⑤
,




















年台湾各口 鸦片输入量及鸦片税厘在关税中所占的比重 其中淡水 含鸡笼 输入鸦片
叻斤
,
鸦片税厘 占该关进 口税总额 两中的 两 , 安平 含打狗 输入鸦片
公 斤
,




































究竟如何实行 “ 渐禁 ” 结果内务省卫生局长后藤新平提出了 《关于





打着 “ 渐禁 ” 的旗号在台湾推行鸦片专卖制度
,

















































































































































































































































































































有比进 口 日本吗啡的生意更兴 旺的了 ”
。
年 月在 日内瓦召开的第三次国际鸦片会议





































































































































































































































































































































































落得 “ 台湾浪人 ”
、 “ 台湾呆狗
” 、 “ 台氓 ” 之
类的恶名













































































































曾厚坤在厦门开 的 “ 厚祥 ”
























、 “ 鹭通 ”










合湾 “ 星制药 ” 也有业务往来
。








下设 “ 福裕 ”
、 “ 福和 ”
、 “福庆 ” 后改名





































































































被称为 “保镖大王 ” , 林身和吴




























、 “ 以战养战 ”











① 二反长半 《战争与日本鸦片史 》
,
晶书房 年版 , 华永正
‘ 日本军事贩毒内幕二 《广角
镜 》第 期










⑧ 莱特 《中国关税沿革史 》中译本
,
第 页
⑧ 陈沸荣编译 《日本据台初期重要消亲 》
,






























轰动一时的 “ 千 岛湖事件
” 也并没有影响台商到大陆投资
,
据台 “ 经济部 ” 统计
, “ 事
件 ” 前平均每月有 多件专案审查申请
,




































































⑧合湾《联合报 》 年 月 日第三版










台湾《中央日报 》 年 月 日
⑥ 人民日报 》 年 月 日
上接 第 页







































译文见《台湾风物乡第 卷第 期 下文征引未加注者均 同此
吻 黄呈聪
‘
肴望废止渡航支那旅券制度
”
弓卜且戴国辉前引文
母 林东岗 中国旅行所感
’ ,
引 月戴国辉前引义
。
⑧⑩⑧⑩
“
厦门的日籍 良人
’ ,
洪 卜仁
“ ‘
鸦片大王
’
叶清和
” ,
姚 自强 略述厦门的鸦片流
毒
‘ ,
《厦
’
〕文史 芝料 》第
, 、
舜 《厦门玫法史实
,
鹭汪出饭让 年版
,
第 一
页 梁华磺
“
台湾总督府与厦门旭赢书院
” ,
引自林满红前引文
。
黄世动
蔡 尔晕
“
南安县开 展禁毒的回顾
” 。
《泉州文史资料 》新
、
辑合刊
。
“
石狮一带涸 毒渗兄
” ,
许金界 李建成
“
鸦片大本营一一张林村
” ,
《晋江文史资
吻⑧
料 》第 辑
。
